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INFORME SOBRE LES 
ELECCIONS SINDICALS 
2019
 11.502
6.761
58,78%
Candidatures VOTS %
CCOO 1627 24,06%
UGT 1296 19,17%
SAPOL 623 9,21%
CGT 846 12,51%
ASI 210 3,11%
SPL-CME 267 3,95%
SAP-PL 38 0,56%
INTERSINDICAL-CSC 1062 15,71%
CSIF 702 10,38%
EN BLANC 69 1,02%
NULS 21 0,31%
TOTAL VOTANTS 6761 100%
Candidatures
CCOO
UGT
SAPOL
CGT
INTERSINDICAL-CSC
SAP-PL
CSIF
ASI
SPL-CME
TOTAL 43
RESULTATS  ELECCIONS A JUNTA DE  PERSONAL AJUNTAMENT DE  BARCELONA
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4
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 PERSONAL FUNCIONARI   2019
ASSIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
Representants
  NOMBRE DE VOTANTS
   %
PARTICIPACIÓ
VOTS PER CANDIDATURA
NOMBRE D'ELECTORS  SEGONS CENS
8
5
300
153
51,00%
Candidatures VOTS %
UGT 72 47,06%
CCOO 44 28,76%
ASI 5 3,27%
CGT 32 20,92%
EN BLANC 0,00%
NULS 0,00%
TOTAL VOTANTS 153 100%
Candidatures
UGT
CCOO
CGT
TOTAL
PARTICIPACIÓ
  NOMBRE DE VOTANTS
ELECCIONS A COMITÈ D'EMPRESA  AJUNTAMENT BARCELONA
PERSONAL LABORAL 2019
NOMBRE D'ELECTORS  SEGONS CENS
   %
VOTS PER CANDIDATURA
ASSIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
Representants
6
4
3
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ELECCIONS A JUNTA DE  PERSONAL COMPARATIVA  2007-2011-2015-2019
PARTICIPACIÓ
2011 2015 2019
NOMBRE D'ELECTORS  SEGONS CENS 9.933 9.988 11.502
  NOMBRE DE VOTANTS 5.143 5.580 6.761
   % 51,8% 55,9% 58,8%
VOTS PER CANDIDATURA
Candidatures VOTS % VOTS % VOTS %
CCOO 1251 24,32% 1731 31,02% 1627 24,06%
UGT 1204 23,41% 1167 20,91% 1296 19,17%
SAPOL 1113 21,64% 984 17,63% 623 9,21%
CGT 631 12,27% 722 12,93% 846 12,51%
SPL-CME 414 7,41% 267 3,95%
ASI 474 9,22% 320 5,73% 210 3,11%
INTERSINDICAL - CSC 1062 15,71%
CSIF 702 10,38%
SAP-PL 38 0,56%
BLANCS 282 5,48% 193 3,45% 69 3,45%
NULS 53 1,03% 49 0,87% 21 0,87%
TOTAL 5.008 100% 5.580 100% 6.761 100%
ASSIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
Candidatures
CCOO
UGT
SAPOL
CGT
SPPM-CAT
ASI
INTERSINDICAL - CSC
SAP-PL
CSIF
TOTAL
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
NOMBRE D'ELECTORS  SEGONS CENS
  NOMBRE DE VOTANTS
   %
VOTS PER CANDIDATURA
Candidatures VOTS % VOTS % VOTS %
UGT 97 45,53% 69 48,25% 72 47,06%
CCOO 44 20,65% 50 34,97% 44 28,76%
CGT 28 13,14% 32 20,92%
ASI 29 13,61% 20 13,99% 5 3,27%
BLANCS 9 4,20% 3 2,10% 0,00%
NULS 6 2,80% 1 0,70% 0,00%
TOTAL 213 100% 143 100% 153 100%
ASSIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
Candidatures
UGT
CCOO
CGT
ASI
TOTAL
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52,46%
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151
47,78%
ELECCIONS COMITÈ EMPRESA COMPARATIVA  2007-2011
PARTICIPACIÓ
2011
213
406
2019
300
153
51,00%
2019
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1
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